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??ペトル・ポコルニーはこの語には以下の三つの異なった





















































































































??Ernst Jenni/Claus Westermann, THAT ［Theologi-
sches Hnadwo?rterbuch zum Alten Testament, I-II,
Gu?tersloh:Christian Kaiser/Gu?tersloher Verlagshaus,
?1994/?1993］, I (?1994), 903f.;Stephen T.Hague,Art.
,NIDOTTE［William A.Van Gemeren (Genaral Editor),New International Dictionary of Old Testa-
ment Theology and Exegisis, I-V, Grand Rapids:




Heinz-Joseph Fabry/Holger Gzella (Hrsg.),Theologi-
sches Wo?rterbuch zum Alten Testament, I-X, Stutt-
gart/Berlin/Ko?ln/Mainz:Kohlhammer,1973-2000］, I
(1973),846;BDB［Francis Brown/Samuel R.Driver/
Charles A.Briggs,A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, with an Appendix containing the Biblical Aramaic:based on the Lexicon of William Gesenius,Oxford:At the Claredon Press,1907,1952］,
142l.; Ludwig Koeler/Walter Baumgartner, HAL
［Hebra?isches und Arama?isches Lexikon zum Alten Testament, I-V mit Supplementband, Leiden/New York/Ko?ln:Brill, 1967-1996］, I (?1967), 156R., 157L.;



























































































???Andre?e Herdner, CTA ［Corpus des tablettes en cune?iformes alphabe?tiques de?couvertes a? Ras Shamra-




???Herdner,CTA,4［II AB］,V,2 f.;Schilling,ThWAT I,846.
???Jenni/Westermann,THAT I,904;Schilling,ThWAT I,846;Hague,NIDOTTE I,775.
???この点は現代ヘブライ語でも同様であり，現代ヘブライ




































































































































































































るべきである」（tu as su?rement une bonne nouvelle a?
annoncer）やドイツ語共同訳「あなたは良い知らせを










































































































































???Craig A.Evans,From Gospel to Gospel:The Function of Isaiah in the New Testament,VTSup LXX/2(1997)
［651-691］654f.











































おいて用いられている（Craig C.B yles,The Citation of Yahweh in Isaiah 44:26-28,VTSup LXX/1,1997,
























































































Location, and Function of Rhetorical Questions in Deutero-Isaiah,VTSup LXX/1,1997,(121-141)138が，
イザヤ40：1-29に「裁判を擬した劇
ドラマ
」（The Drama of a simulated trial）という表現を用いている。
???41：27aは BHSの原文を直訳したものだが，このテク
ストはヘブライ語原文が破損していると考えられており
















と言う最初の者である（I am the first who says to Zion,











































































てくる」（who brings good tidings of good），TOB「良

























詩に属すと見なす者には，Paul Volz, Jesaja II. Zweite Ha?lfte, Kap. 40-66,KAT IX/2,Leipzig:A.Deicher-
tsche Verlagsbuchhandlung D. Werner Scholl, 1932,














”Chaoskampf-mythos“ im Alten Testament, Eine Problemmanzeige,in:Manfried Dietrich/Oswald Lo-



































































der“in den Texten des Alten Testament, in:Andre?
Caquot/Mathias Delcor (e?d.), Me?langes bibliques et orientaux en l’honneur de M. Henri Cazelles,AOAT 212,Kevalaer:Butzon& Becker,1981,395-417に見ら
れ，対照的な見解は，Stig Norin,Er spaltete des Meer.
Die Auszugsu?berlieferung in Psalmen und Kult des Alten Israel,ConBOT 9,Lund:Gleerup,1977が呈示し
ているという。
???なお，William L.Holladay,Was Trito-Isaiah Deutero-























































































































???Paul D. Hanson, The Dawn of Apocalyptic: The Historical  and Sociological  Roots of Jewish Apocalyptic Eschatology, Philadelphia: Fortress Press, 1975, ?1979, 59-77; idem, Isaiah 40-66, Int,
Louisville:John Knox Press,1995,218;Jacques Ver-
meylen,Du prophe?te Isaı?e a? l’apocalyptique. Isaı?e I-
XXXV, Miroir d’un demi-mille?naire d’exe?perience religieuse en Israe?l,II,ÉB,Paris:Gabalda,1977,471f.




???Claus Westermann, Das Buch Jesaja, Kap. 40-66,






























































































































































???Adam Winn, The Gospel of Mark:A Response to Imperial Propaganda,in:idem (ed.),An Introduction to Empire in the New Testament, RBS 84, Atlanta:
SBL Press,2016,［91-106］93は，イザヤ書のこれらの
テクストから「神の勝利」や「神の支配」が突出してい
ることを読み取りはするのだが，これらのテクストに内
包される「帝国主義」に対する批判を展開することはし
ていない。
77帝国主義と福音
